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  =摘  要 >精神性人格权包括名誉权、隐私权、肖像权等不以人身为载体却与人格密不可分的权利,其体现的是人的社会性的一面。我国
现行5国家赔偿法 6对精神损害赔偿并未作出明确的规定。本文笔者从佘祥林案入手,分析国家赔偿中精神损害赔偿的重要性,并以图寻求
我国5国家赔偿法 6在精神损害赔偿方面的完善。













































































行政法院在 1961年 11月 24日对勒都斯兰德案件的判决中认为,尽
管缺乏实际上的物质损害,儿子的死亡给父亲造成的痛苦, 也可以
作为对后者赔偿的充分理由。法国最高行政法院还曾以 /对于生存
条件造成紊乱 0为由,确定给某死者的父母高于死亡事故应赔偿金
额的补助金。
对精神损害承担财产责任的实质,是借助物质手段达到精神慰
抚之目的。如同以物质奖励的形式达到精神鼓励和社会表彰的目
的一样。规定对精神损害的法律责任,是社会对人格价值尊重和保
护的表现,是人类社会走向文明和成熟的表现,是人类重视自己的
精神财富的表现。诚然,精神财富、人格利益是无法用金钱来计算
的,但物质利益对于精神的慰藉作用又是客观的。我国5国家赔偿
法 6是一部既从中国实际出发又借鉴其他国家成功经验的较好的法
律。一方面, 11年司法实践表明,它在维护公民、法人和其他组织合
法权益,寸进国家机关及其工作人员依法行使职权方面发挥了作
用。但另一方面, 11年的司法实践也暴露出我国5国家赔偿法 6立法
的不少缺陷。我国法学界和司法界要求修改和完善5国家赔偿法 6
的呼声很高,有的还相当激烈。赔偿标准过低、缺乏精神损害的金
钱赔偿,即是其中之一。此一问题如不及时妥善解决,必将影响 5国
家赔偿法 6的进一步贯彻实施。
综上所述,笔者认为,我国现行5国家赔偿法 6关于精神损害赔
偿的规定有待完善。5国家赔偿法 6实施时间不长, 案件不多,立法
和司法经验不足,许多问题尚未充分暴露和展现。在此种情况下,
5国家赔偿法 6不可不改,也不可大改。在精神损害赔偿方面,可以
增加规定对公民生命权、健康权造成伤害或死亡时, 非刑事司法侵
权行为造成公民名誉权、荣誉权损失时,法人和其他组织的名誉权
受到非法侵犯时, 未造成严重后果的, 应消除影响、恢复名誉、赔礼
道歉;造成严重后果的,则除上述规定外,还应赔偿相应的精神抚慰
金。受害人在国家赔偿请求中没有提出精神损害赔偿的, 赔偿义务
机关、复议机关、人民法院赔偿委员会作出赔偿决定后, 不得以同一
侵权事实另行请求精神损害赔偿。
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